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apartamentos amueblados en la planta ático del edificio 
'La Equitativa^^ - Barcelona / / i 
Considero verdaderamente interesante el estu-
dio del apartamento amueblado, por las sugerencias 
que ofrece al arquitecto. 
Partiendo de un programa familiar de la máxi-
ma elasticidad posible, puede resolverse la planta 
con una libertad que hasta el momento no consi-
deramos adecuada a las viviendas que, por ser 
habitación permanente para la familia, debe per-
mitir a cada uno de sus miembros la mayor inde-
pendencia posible. 
Los ambientes quedan plenamente liberados, ya 
que los cerramientos absolutos no son necesarios. 
La ley ordenadora de la planta es la de las tra-
yectorias mínimas en la vida que debe desarrollarse. 
Queda a la imaginación del Arquitecto resolver 
las perspectivas, desde las tres zonas fundamen-
tales: la de comer, estar y dormir. 
Como continuación de la experiencia adquirida 
en los apartamentos de "La Pedrera", éstos están 
resueltos con materiales sencillos: ladrillos refrac-
tarios, uralita, madera, etc. El pavimento es negro 
absoluto. 
El color en general es neutro, acusando como 
puntos llamativos el mobiliario. 
El mobiliario lo he resuelto partiendo de los 
tipos creados para "La Pedrera". Es especialmente 
interesante el sillón de hierro y cuero, del arqui-
tecto J. Lafuente, y la silla, por mí patentada, en 
hierro y plástico continuo. 
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Rincones de cuartos de estar 
de apar tamentos , en los que se 
puede apreciar: la sencillez, mo-
dernidad y elegancia de deco-
ración y mobiliario. 
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Rincón de fuego de uno de los apar tamentos . En él, tanta 
la mesa adosada al tabique como las sillas y aparato de 
luz han sido diseñados por el arquitecto autor del proyecto. 
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